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a f o r m a de v iver q u e c a r a c t e r i z a b e m o m o d o de v ida das g e n t e s do su l da P e n í n s u l a 
Ibé r i ca . 
A a f l u ê n c i a e i n t e r e s s e q u e se m a n i f e s t a r a m n e s t a s c o n f e r ê n c i a s , l e v a n d o à mu-
d a n ç a do e s p a ç o o n d e se e s t a v a m a r e a l i z a r , o p r o g r a m a a p r e s e n t a d o e as d i s c u s -
sões f i n a i s j u s t i f i c a m e m p l e n o a p u b l i c a ç ã o d e s t a sé r ie de c o n f e r ê n c i a s . 
Ricardo Pereira Reis 
XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARQUEOLOGIA CRISTÃ 
SPLIT - POREÒ (Croácia) - 25.9 - 1.10. 1994 
De 25 d e S e t e m b r o a 1 de O u t u b r o d e 1994, d e c o r r e u na C r o á c i a o XIII C o n -
g r e s s o de A r q u e o l o g i a C r i s t ã , q u e c o n t o u c o m a p a r t i c i p a ç ã o de 3 5 0 e s p e c i a l i s t a s 
v i n d o s de d i v e r s a s n a ç õ e s ( C r o á c i a , A l b â n i a , P o l ó n i a , Á u s t r i a , A l e m a n h a , F r a n ç a , 
I tá l ia , P o r t u g a l , U S A , e n t r e o u t r a s ) r e p r e s e n t a n d o U n i v e r s i d a d e s e C e n t r o s de 
i n v e s t i g a ç ã o de r e n o m e . 
O C o n g r e s s o fo i u m a o r g a n i z a ç ã o c o n j u n t a do P o n t i f í c i o I n s t i t u t o de A r q u e o -
log ia C r i s t ã de R o m a , do M u s e u de A r q u e o l o g i a de Spl i t e de d i v e r s a s U n i v e r s i d a -
des c r o a t a s ( s a l i e n t e - s e a U n i v e r s i d a d e de S p l i t , a F a c u l d a d e d e L e t r a s de Z a d a r e a 
U n i v e r s i d a d e do Z a g r e b ) . A p r e s i d ê n c i a do C o m i t é de O r g a n i z a ç ã o fo i a s s u m i d a 
pe lo P r o f e s s o r N e n a d C a m b i da U n i v e r s i d a d e de Sp l i t a v i c e - p r e s i d ê n c i a p e l o 
P r o f e s s o r M a r i n Z a n i n o v i c d a U n i v e r s i d a d e de Z a g r e b . A c o o r d e n a ç ã o do Sec re t a -
r i a d o Gera l fo i f e i t a pe lo P r o f e s s o r E m i l i o M a r i n , d i r e c t o r d o M u s e u A r q u e o l ó -
g i co dc Sp l i t . 
C e m a n o s d e p o i s do I o C o n g r e s s o de A r q u e o l o g i a C r i s t ã r e a l i z a d o e m Sp l i t . e m 
1894, o C o n g r e s s o de 1994 p r o c u r o u e v o c a r um s é c u l o de i n v e s t i g a ç õ e s e de des -
c o b e r t a s e f a z e r o p o n t o d a s i t u a ç ã o r e l a t i v a m e n t e às a q u i s i ç õ e s m a i s r e c e n t e s . N e s -
te q u a d r o d e u - s e u m a e s p e c i a l a t e n ç ã o a f i g u r a s , a c o n t e c i m e n t o s e d e s c o b e r t a s 
a r q u e o l ó g i c a s de m a i o r r e l e v o no c o n t e x t o da E u r o p a O r i e n t a l , O c i d e n t a l e N o r t e de 
A f r i c a , p o s s i b i l i t a n d o : 
- I o a a p r e s e n t a ç ã o de e s t u d o s s o b r e á r e a s p o u c o c o n h e c i d a s e a c e s s í v e i s a té 
h o j e ; 
- 2 o a r e c o l h a de c o n t r i b u t o s f u n d a m e n t a i s e m o r d e m a n o v a s i n v e s t i g a ç õ e s ; 
- 3 o o d e b a t e s o b r e q u e s t õ e s d a h i s tó r i a e a r q u e o l o g i a p a l e o c r i s t ã s c o m o 
c o n c u r s o d e e s p e c i a l i s t a s v i n d o s d o d o m í n i o n ã o só da a r q u e o l o g i a m a s t a m b é m de 
o u t r a s c i ê n c i a s c o m o a n u m i s m á t i c a , a e p i g r a f i a , a m e d a l h í s t i c a , a i c o n o g r a f i a e a 
h i s tó r i a de a r te . 
A I" p a r t e d o C o n g r e s s o d e c o r r e u e m Spl i t e S a l o n a e f o i f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o n s a g r a d a ao t e m a do C e n t e n á r i o ; a 2 ' p a r t e d e c o r r e u e m P o r e c o n d e f o r a m t r a t a d a s 
e m vá r i a s s e c ç õ e s a é p o c a de J u s t i n i a n o e os s é c u l o s VI e VI I . 
A d i v e r s i d a d e das i n t e r v e n ç õ e s t o r n a i m p o s s í v e l q u a l q u e r t e n t a t i v a d e s í n t e s e , 
c o n t u d o p o d e a f i r m a r - s e q u e as c o m u n i c a ç õ e s a p r e s e n t a d a s , b e m c o m o os d e b a t e s 
f o r a m , na g e n e r a l i d a d e , d e g r a n d e q u a l i d a d e . O C o n g r e s s o f o i e s t r u t u r a d o c m t r ê s 
s e s s õ e s p l e n á r i a s e d i v e r s a s s u b - s e c ç õ e s , a s a b e r : 
Ia Sessão plenária - Split-Salona 1894. o Congresso fundador dos Congres-
sos internacionais de arqueologia cristã e G. B. de Rossi, fundador da arqueo-
logia cristã. 
N e s t e â m b i t o f o r a m r e a l i z a d a s v á r i a s c o n f e r ê n c i a s : 
M a n h ã : V . S a x e r , « C e n t o a n n i di a r c h e o l o g i a C r i s t i a n a : o g g e t t o e m e t o d o l o -
g i a » ; M . Z a n i n o v i c , « T h e f i r s t i n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s of E a r l y C h r i s t i a n a r c h a e o -
l o g y a s t h e b e g i n n i n g of t h e s e r i e s o f i n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s e s o f E a r l y C h r i s t i a n 
a r c h a e o l o g y a n d t h e E a r l y C h r i s t i a n a r c h a e o l o g y in C r o a t i a » . 
T a r d e : A . N e s t o r i , « G . B. d e R o s s i e la P o n t i f í c i a C o m m i s s i o n e di A r c h e o l o -
g i a S a c r a » ; V . F i o c c h i N i c o l a i , « G . B . d e R o s s i e l e c a t a c o m b e r o m a n e a 1 0 0 a n n i 
d a l l a m o r t e » ; A . R e c i o V e g a n z o n e s , « G . B. d e R o s s i : I c o n o g r a f o e d i c o n o l o g o » . 
2a sessão plenária - Generalidades: 
J . B o u z e k , « T h e T r a n s i t i o n f r o m P a g a n t o C h r i s t i a n I c o n o g r a p h y ( I l l e - I V e s . ) » ; 
J . J a s s e n s ; « L ' a r t e e l ' a r c h e o l o g i a c r i s t i a n a c o m e f o n t i t e o l o g i c h e » ; J. M a t t h e w s , 
« R o m a n L a w a n d I m p e r i a l U n i t y f r o m T h e o d o s i u s t h e 2 n d t o J u s t i n i a n » ; Y . T s a f r i r . 
« P a l e s t i n e b e t w e e n C h r i s t i a n i t y a n d I s l a m ( 6 t h - 7 t h c e n t u r i e s ) : t h e a r c h a e l o g i c a l 
e v i d e n c e » ; BI . A l e k s o v a , « S t a r o k r s c a n k i i s l a v e n s k i c r k v e n i c e n t r i u M a k e d o n i j i » ; 
F. B e j a o u i , « N o u v e l l e s d é c o u v e r t e s p a l é o c h r é t i e n n e s en T u n i s i e » ; E. M a r i n , « N a r o n a 
i S a l o n a » . 
3asessão plenária - A época de Justiniano e os problemas dos séculos VI e VII: 
J . I r m s c h e r , « J u s t i n i a n a l s B a u h e r u n d F ö r d e r e r d e r K ü n s t e » ; F. G u i d o b a l d i , L . 
E r m i n i P a n i & P h . P e r g o l a , « S p a c i o u r b a n o e o r g a n i z z a z i o n e e c c l e s i a s t i c a ne l 
M e d i t e r r â n e o O c c i d e n t a l e » ; C . M a n g o , « T h e S a c r a l i z a t i o n of C o n s t a n t i n o p l e » ; A . 
O v a d i a h , « C h u r c h e s o f t h e J u s t i n i a n P e r i o d in I s r a e l » ; P. D o n c e l - V o u t e , « L e 
f o n c t i o n n e m e n t d e s l i e u x d e c u l t e a u x V I e - V I I e s . : m o n u m e n t s , t e x t e s e t i m a g e s » ; 
L. C u p p o C s a k i , «Contra volumtatem fundatorum. il monasterium Vivariense di 
C a s s i o d o r o d o p p o il 5 7 5 » ; R. B r a t o z , « D i e r ö m i s c h e S y n o d e 6 8 0 u n d d i e F r a g e d e r 
K i r c h e n o r g a n i s a t i o n in gentibus im 7 . J h . » ; M . - P . F l e c h e M o u r g u e s , « L a m o r p h o l o g i e 
d e s t o m b e s d a n s l e N o r d d e l ' E u r o p e ( V I e - V I I e s . ) » ; G . K o c h , « S a r k o p h a g e d e s 5 . / 
/ 6 . J h s . im O s t e n d e s r ö m i s c h e n R e i c h e s » ; J . D r e s k e n - W e i l a n d , « Ü b e r l e g u n g e n zu 
w e s t r ö m i s c h e n P l a s t i k d e s s p ä t e n 5 . u n d 6. J h . » ; S . C a s a r t e l l i N o v e l l i , « D a l 
M e d i t e r r â n e o a l l e i s o l e B r i t a n i c h e : il c ó d i c e a l t o m e d i e v a l e d e l i a s c u l t u r a d i 
O c c i d e n t e » ; J . - P . S o d i n i , C I . B a r s a n t i & A. G u i g l i a G u i d o b a l d i , « L a s c u l t u r a 
a r c h i t e t t o n i c a in m a r m o ne l VI s e c . a C o n s t a n t i n o p o l i e n e l l a s u a a r e a di i n f l u e n z a » ; 
F. B i s c o n t i , « P i t u r a e il m o s a i c o t r a V I e VI I s e c . in O c c i d e n t e . L ' e s e m p i o di R o m a 
e N a p o l i » ; I. A n d r e e s c u - T r e a d g o l d , « W a l l m o s a i c s in t h e A g e of J u s t i n i a n in t h e 
E a s t » ; M . M u n d e l l M a n g o , « T h e a r c h a e o l o g i c a l c o n t e x t of f i n d s of s i l v e r in a n d 
b e y o n d t h e E a s t e r n E m p i r e » ; V . H . E l b e r n , « B e o b a c h t u n g e n z u r M o r p h o l o g i e 
l i t u r g i s c h e r K e l c h e » ; J . H a y e s , « P o t t e r y of t h e 6 t h - 7 t h c e n t u r y » ; C . M o r r i s s o n , « L a 
c i r c u l a t i o n m o n é t a i r e d a n s les B a l k a n s à l ' é p o q u e d e J u s t i n i e n » , G . C u s c i t o , « E p i g r a f i a 
ne i s e c c . V I - V I I in G a l l i a , I b e r i a e d in A f r i c a s e t t e n t r i o n a l e » ; D . M a z z o l e n i , 
« E p i g r a f i a n e i s e c c . V I - V I I in I t a l i a » ; H . S o l i n . « T h e M e d i e v a l i z a t i o n of A n t i q u e 
O n o m a s t i c s » ; N . C a m b i , « T h e A g e o f J u s t i n i a n in C r o a t i a » ; I . P e t r i e i o l i , 
« R a n o k r s c a n s k i s p o m e n i c i Z a d r a u s v j e t l u n o v i j i h i s t r a z i v a n j a » ; A . T e r r y , 
« D o c u m e n t a r y E v i d e n c e f o r the R e s t o r a t i o n of lhe M o s a i c s ai the E u f r a s i a n a » ; I. 
M a t e j c i c , « B i s k u p i j a E u f r a z i j a n e u P o r e c u » . 
S u b - s e c ç õ e s : 
Ia: S p l i t - S a l o n a 1894, o C o n g r e s s o f u n d a d o r d o s C o n g r e s s o s i n t e r n a c i o n a i s 
de a r q u e o l o g i a c r i s t ã e G . B. de R o s s i , f u n d a d o r da A r q u e o l o g i a C r i s t ã ; 
S o b r e a é p o c a de J u s t i n i a n o e os s é c u l o s VI e V I I : 
2a: E u r o p a do S u d e s t e : C r o á c i a ( D a l m á c i a c e n t r a l e m e r i d i o n a l ) ; B ó s n i a -
- H e r z e g o v i n a , A l b â n i a , G r é c i a ) ; 
3": U r b a n i s m o , f o r t i f i c a ç õ e s e e s p a ç o s l i t ú r g i c o s ; 
4°: I g r e j a s u r b a n a s e r e s i d ê n c i a s e p i s c o p a i s ; 
5": H i s tó r i a , g e n e r a l i d a d e s ; 
6°: I g r e j a s r u r a i s , e s p a ç o s l i t ú r g i c o s , m o s t e i r o s e c e m i t é r i o s ; 
7": E s c u l t u r a , p i n t u r a e m o s a i c o s ; 
8a: A r t e s m e n o r e s e n u m i s m á t i c a ; 
9°: E p i g r a f i a e o n o m á s t i c a . 
P a r a a l ém das d i v e r s a s s e s s õ e s c i e n t í f i c a s , o C o n g r e s s o e n g l o b o u ac tos de 
í ndo le soc i a l , cu l t u r a l e r e l i g i o s o e m r e u n i õ e s de f i n s de t a r d e e de i n í c i o de no i t e . 
D e s t a q u e - s e p o r e x e m p l o a e x p o s i ç ã o « A r t e s m i n o r e s S a l o n a e C h r i s t i a n a e » q u e 
f i c o u a b e r t a d u r a n t e t o d o o C o n g r e s s o no M u s e u de A r q u e o l o g i a d e Sp l i t ; o c o n c e r t o 
na B a s í l i c a E u f r a s i a n a p e l a O r q u e s t r a de C â m a r a d a R a d i o T e l e v i s ã o C r o a t a ; a so -
lene c e l e b r a ç ã o na C a t e d r a l de Spl i t p r e s i d i d a p e l o c a r d e a l da C r o á c i a ou as v i s i t a s 
do P a l á c i o de D i o c l e c i a n o e d o s p a l á c i o s m e d i e v a i s de Sp l i t , d a Ca t ed ra l r o m a n a e 
da c i d a d e m e d i e v a l de T r o g i r , da I g r e j a p a l e o c r i s t ã de G a t a e dos m o n u m e n t o s 
p a l e o c r i s t ã o s e a l t o - m e d i e v a i s do b i s p a d o de P o r e c . A s a c t i v i d a d e s c u l t u r a i s p a r a -
le las ao C o n g r e s s o p o s s i b i l i t a r a m o d i á l o g o da c o m u n i d a d e c i e n t í f i c a c o m a c o m u -
n i d a d e loca l . 
A s A c t a s do C o n g r e s s o a p u b l i c a r p e l o P o n t i f í c i o I n s t i t u t o de A r q u e o l o g i a 
C r i s t ã de R o m a e p e l o M u s e u A r q u e o l ó g i c o de Sp l i t c o n s t i t u i r ã o c e r t a m e n t e a m e -
lhor r e f e r ê n c i a p a r a a v a l i a r a q u a l i d a d e d e s t e C o n g r e s s o , q u e n ã o p r e t e n d e u u m m e r o 
r eg re s so ao p a s s a d o da a r q u e o l o g i a c r i s t ã mas u m a p r o f u n d a m e n t o das e s p e c i f i c i d a d e s 
d e s t e r a m o do s a b e r , a b r i n d o n o v a s p i s t a s p a r a a r e a l i z a ç ã o de e s t u d o s i n t e r d i s c i -
p l i n a r e s e m á r e a s a i n d a p o u c o t r a b a l h a d a s da A n t i g u i d a d e T a r d i a . 
Ana Maria Jorge 
30.'h INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDIEVAL STUDIES 
N o s d i a s 4 a 7 de M a i o de 1995, r e a l i z o u - s e e m K a l a m a z o o ( M i c h i g a n - E . U . A . ) 
o 30.Ih International Congress on Medieval Studies. O C o n g r e s s o é o r g a n i z a d o des -
de há t rês d é c a d a s pe lo I n s t i t u t o de E s t u d o s M e d i e v a i s da W e s t e r n M i c h i g a n U n i -
